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Un observateur français à ce Congrès ne pouvait qu'être frappé par le 
rôle actif que Sarrebrück entend jouer dans le rapprochement franco-
allemand : le bourgmestre, au cours de la réception organisée à l 'hôtel-de-
ville, comme le directeur de Radio-Sarrebrück au cours d'une visite à ce 
poste de radio-télévision, ne manquèrent pas, entre autres, de le souligner. 
Le jardin franco-allemand créé, il y a quelques années, non loin de la 
frontière dans une ancienne zone fortifiée, possède de son côté une valeur 
symbolique : c'est dans un pavillon de ce jardin qu'eut lieu, vendredi 7, 
la soirée finale de ce Congrès, remarquablement organisé par notre éminent 
collègue, le Professeur Cordes, Directeur de la Bibliothèque de l'Université. 
Mais le Congrès devait se prolonger, le samedi 8, par deux visites à 
Strasbourg et à Nancy, qui devaient mettre plus directement en contact 
bibliothécaires allemands et français. La visite de Nancy avait été suggérée 
et préparée par notre Association : elle donna lieu à une rencontre sympa-
thique dont on trouvera le compte-rendu en une autre partie de ce Bulletin. 
LA 29e SESSION DU CONSEIL DE LA F.I.A.B. 
Le Conseil de la Fédération internationale des Associations de biblio-
thécaires s'est tenu cette année à Sofia, à la Bibliothèque Nationale de 
Bulgarie, du 2 au 6 septembre. Cette session a été caractérisée par le nombre 
élevé des participants — plus de 150 — ce qu'explique en partie la présence 
de nombreux bibliothécaires des pays de l'Est et aussi celle d'une importante 
délégation américaine. L'organisation pour la première fois d'un système de 
traductions simultanées, en français, anglais et russe, pendant les réunions 
plénières et les principales commissions, a permis la participation active aux 
échanges de vues des représentants d'un plus grand nombre de pays. C'est 
un élément dont on devra tenir compte pour les réformes de structure prévues 
pour la Fédération et qui doivent être mises au point au cours de la prochaine 
session en 1964. 
En attendant, le renouvellement du Bureau, qui devait intervenir cette 
année, n'a été que partiel. 
Le Président de la Fédération est désormais Sir Frank Francis, Directeur 
du British Museum, en remplacement de M. G. Hofmann, tandis que M. P. 
Bourgeois a été nommé Président honoraire. M. J. Wieder quitte le poste 
de Secrétaire que va remplir, sous une forme nouvelle, celle de « Secrétaire 
permanent », M. Anthony Thompson. Le Trésorier, M. Breycha-Vauthier, a 
été renouvelé dans son mandat. Mais les Vice-Présidents sortants ont été 
prolongés d'un an. Bien plus, en raison des difficiles problèmes soulevés par 
la réforme des statuts, le Bureau a décidé d'associer pour l'année à ses 
réunions cinq autres personnes : MM. Gardner (Angleterre), Kirkegaard 
(Danemark), Liebaers (Belgique), Piquard (France) et Shunkov (U.R.S.S.). 
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Les travaux des diverses commissions ne peuvent être jugés que sur une 
étendue de plusieurs années. Du moins doivent-ils aboutir dans un grand 
nombre de cas à des publications qui soulignent l'intérêt de ces confrontations 
internationales et en feront connaître à tous les résultats (Commission de 
catalogage, Commission des livres rares et précieux, sous-section des Biblio-
thèques d'enfants, e t c . . . ) Dans d'autres cas, les enquêtes entreprises s'orien-
tent vers des confrontations d'experts (commission de construction et d'équi-
pement des bâtiments, commission de la formation professionnelle, etc...) 
A noter encore qu'ont été jetées les bases de deux nouvelles sections 
réunissant, l'une les bibliothèques internationales, l 'autre les bibliothèques 
spécialisées. 
Les bibliothécaires français étaient représentés à ce Conseil par les 
personnes suivantes : Mme Duprat, Présidente de la Commission des pério-
diques et des publications en série ; M. Bleton, Secrétaire de la Commission 
de construction des bâtiments ; M. Breillat, Président de la Commission des 
livres rares et précieux, MM. Piquard et Lethève, respectivement Président 
et Secrétaire de la Commission de la formation professionnelle. Mlle Courtois 
assista en outre à certaines réunions en qualité d'observateur. 
L'Asociación bibliotecaria Venezolana. et les archivistes vénézuéliens ont 
décidé de se grouper en une association qui prend le nom de Colegio de 
biblioteconomos y archivistas de Venezuela. Son président est M. Pedro M. 
Rengifo, membre de notre Association, qui était venu en France en 1961 pour 
étudier les méthodes d'enseignement du D.S.B. et visiter plusieurs biblio-
thèques. 
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